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EEje de trei ori in septemaiia: M e r c n r l - a , 
Wineri-a si Domineo'a, oand o cóla intréga, 
and numai diumetate, adeca dupa momentul 
impregiurarüor. 
Pretlul de prenameratione: 
p e n t r u Austr ie 
p \ ţ« an întreg . . . . 
n » diumetate de an . . . 
, , patrariu „ n . . . . 
pentru România sl S t r a i n e t a t e : 
ppe an intreg 16 fl. v. a. 
diumetate de an • • • 8 » n n 
, patrariu » * * » * » 
8 fl. 
4 -
o „ 
Prenumeratiunile se fao la toti 
dinţi a-i noştri, si d'adreptul la Redacta 
J o s e f s t a d t , L a n g e g a s s e N r . 4 3 , unde 
sunt a se adresa si oorespundintiele, ce privesc 
Redactiunea, administratiunea séu speditur'a 
câte vor fi nefrancate, nu se vor primi, éra oel 
anonime nu se Tor publica. 
Pentru anunc le si alte comunicatiuni de Inte­
res privat — se respunde cate 7 or. de linie, 
repetirile se fac cu pretiu scadiut. Pretiul 
timbrului cate 30 cr. pentru una data, se 
antecipa. 
I'iena 20 j a n . / I febr. 1867. 
Din Pest'a vine scirea cà emisii re-
ûmunei ablegatiloru romani cu emisii 
din partea serbiloru s'au invoitu si au 
statoritu unu proieptu de lege comuiiu 
ipentru asecurarea natiunalitatiloru ne-
22m,g\ave dm Ungaria. Proieptulu intregu 
naumai mai tardíu lu vom poté comunica 
cceíííoriíoru noştri. 
Pre candu comissiunea dietei in ce 
stiunea natiunalitatiloru abiè da semne 
esistintia, comissiunea pentru aface-
rrile comuni continua lucrările sale cu o 
za Tapeă\\me ce se póté splicá numai din 
a« acea cercustantia cà magiarii ascépta ca, 
'd delocu ce comissiunea va fini lucrările 
si si le va preda dietei, ministeriulu ungu­
ri rescu se se si denumésca. Deci infiintia-
rc rea ministeriului e indemnulu de atat'a 
d: diligintia pentru comissiune. A sera la 7 
ó: óre, desbaterile comissiunei de 67 inna-
ir intasera pana la alinéa a 40 den proiep-
tv tulu subcomitetului. — 
Resultatula de pana acum alu ale-
^ger'ùoru àietali in tierile din cóce deLai-
M t% nu mai îasa indoiéla despre actulu 
iï intregu. In provinciële curatu nemtiesci 
"n învinseră contrarii senatului imperiale 
si straordinariu. In Boemi'a si Galiti'a tri-
w umfulu e alu partitei aplecate a intra in 
"vemtoriulu corpu consultativu alu unei 
•diumetati de imperiu. 
In Bucovin'a, alegerile si-vor luá 
(decursulu numai cu inceputulu septema-
inei venitórie. Spre nefericire, in senulu 
iacestei tierisióre romane esiste o partita 
Ifederalista, carea amesuratu programu-
llui federalistiloru, tinde la anessiunea a-
< cestei tieri la Gralitia, ruinandu astfelu 
(drepturile antice ale tierei, restituite si 
«esserciate de nou prin autonomia de la 
idiplom'a din optobre. Acésta partita, in 
ia căreia frunte — de trei ori dorere! — 
s stau si nisce bărbaţi născuţi din sânge 
1 romanu, mişca tote pietrile pentru a do­
bândi in favórea loru resultatulu alege-
3 riloru dietali, pe candu din partea ro-
:mana natiunale n'avemu sciri despre 
pregătiri de ajunsu pentru a impedecá 
pe federalisti in planurile loru. Se spe-
ràmu in geniulu celu bunu alu Bucovi­
nei, in preceperea descépta a romanului 
bucovineanu, care va sei se incunjure 
• curs'a ce i se va pune, si eventualminte 
va sei infrange încercările de amăgiri 
ori seduceri. Sessiunea ultima dietala 
: indegetà apriatu pre acei bărbaţi cari a-
: stadi sunt federalisti, mai ieri păreau du-
; alisti, va se dica bolescu de o confu-
siune politica cu privire la programele 
partiteloru mari din imperiu. O naţiune, 
in consciiuti'a drepturiloru sale câştigate 
si esserciate, nu póté alerga dupa omenii 
confussiuniloru, cu atat'a mai vertosu 
nu pote face acést'a in momintele critice 
ale presintelui, candu so tratéza despre 
sórtea venitórei reorganisatiuni constitu 
tiunali a monarchiei. Risiculu, la intre 
prinderile private, une ori se póté incu 
vüntiá, nu inse asiè si la cele ce atingu 
o naţiune, o tiéra, càci aci nimene e in 
dreptatitu a pasi pre unu terenu mai pu-
tienu favorabile de catu cestu actuale, fie 
acelu terenu ori catu de promitiatoriu de 
sperantie in venitoriu. — Pana nu ni se 
va demustrá contrariulu, vom presupune 
cà fie care candidatu romanu de ablegatu 
candu va incepe a-si rosti credeulu seu 
politicu, nu va lipsi a-si pune totodată 
man'a la inim'a sa de romanu. — 
Diariele si opiniunea publica in 
Franci'a incepu a-si manifesta totu mai 
apriate simpatii pentru reformele pro-
chiamate de Imperatulu Napóleoné. Or­
ganulu guvernului adauge din parte-si 
cà regimulu inca are intentiune a le spli­
cá si aplica aceste reforme intru intielesu 
liberale. In corpulu legelativu se restitue 
érasi tribun'a, cea atat'a de stimata in o-
chii Franciéi, si cu dreptu cuventu pen­
tru cà acolo si-are insemnetatea sa i-
storica. 
Ca unu ce caracteristicu pentru o-
piniunea publica, gasimu in „K. pă­
rerea unui ablegatu din majoritatea ca­
merei (partit'a guvernului) care se pro­
nuncià: „Candu Imperatulu dechiarà cà 
a sositu momentum pentru coronarea e-
dificiului, atunci imparti premie tuturor 
acelor'a cari nu vreu a se face aperatori 
neconditiunati ai politicei regimului; mo-
narculu dede a se precepe fora de in­
doiéla cumca critic'a si-are partea sa cea 
buna. Noi am esitu din ortodossi'a ne-
disputabila a politicei imperatesci, si in-
tràmu in imperiulu scrutariloru libere; 
noi fuseramu ortodosii cari urméza unei 
dogme ce nu póté fi mişcata, acum'a de-
veniramu cugetători liberi, cari essamina 
spiretulu si nu se impedeca in litere." 
Ne-am insielá daca am presupune 
cumca Franci'a in momintele presinti e 
atat'a de ocupata in afacerile sale in­
terne, in catu se nu-i mai remana timpu 
pentru cele esterne. Tocm'a vedemu 
cumca nai'a francésca „La Sentinelle" 
pléca catra archipelagulu grecescu. Se 
pote cà nu are missiune politica, ci nu­
mai cea umanitara se i-o atribue „La 
France," de a primi pre cei raniti, a dá 
scutu nefericitiloru rescolati goniţi de 
armat'a turcésca. Dar atat'a e securu, cà 
acésta despusetiune a guvernului fran-
cescu dovedesce cà a paresitu in câtva 
politic'a de mai nainte, de a ignora cu 
totulu esistinti'a rescólei. 
Pre catu ne îmbucura acestu pasiu 
alu Franciéi, pre atat'a ne supera situa-
tiunea Candiei, precum o vedemu de­
scrisa intr'o corespundintia din Atena a 
diariului „Times." Conducătorii rescola-
tiloru se certa intre sine chiar si in fati'a 
Turciloru, si pre candu insciintiéza in 
vingeri nóue, ei sunt cei batuti. Clerulu 
innaltu e de partit'a turcésca, precum 
adeveresce o epistola a eppului de S. 
Basili catra Mustafa-Pasia, prinsa de ca­
tra rescolati, si prin care eppulu invita 
pre Pasi'a a derimá monastirea Arcadi, 
vétr'a conjuratiunei. Dorinti'a eppului 
precum scimu, s'a implinitu. Spesele de 
resbelu ale Turciei constau din impru-
mutele banchieriloru greci din Constan-
tinopole. 
Intre asemene cercustantie, veri 
cine va trebui se recunósca cumca sua-
tulu datu Turciei de catra d. Beust mi-
nistrulu de esterne alu Austriei, de a 
usiorá sórtea crestiniloru din imperiulu 
turcescu prin introducerea unei justiţie 
mai bune si mai rapede, prin ameliora-
tiuni administrative etc. din terminii sei 
generali n'a potutu se tréca la caşuri 
speciali- Mirare cà o parte a diaristicei 
nemtiesci crede cà nu e bine a secunda 
neci acestui suatu. Asie „N. Fr. Pr." in 
nrulu seu de astadi, incérca a demustrá 
cà pentru Austri'a nu e consultu a în­
demna Turci'a la multiamirèa tuturoru 
poporatiuniloru ei, pentru cà presupu­
nendu cà cutare potere străina e îndrep­
tăţită la asemene suaturi, chiar Austriei 
i s'ar poté intemplá tocm'a asiè unu casu, 
daca d. e. Prussi'a ar veni cu preten-
siunea ça reconstituirea Austriei se se in-
temple pre basele multiamirei tuturoru na­
tiunalitatiloru. — Va se dica, acestu or-
ganu nemtiescu, in entusiasmulu seu dua-
listicu, nu se ruşina a purcede din presu­
punerea cà reconstituirea constitutiunala 
a monarchiei n'are se tiena socóta de in­
teresele tuturoru natiunalitatiloru. Ade-
veru e cà noi si pana acum'a am espe-
riatu in fapta cum unii politici nutrescu 
atare convingere, dara a o si pronuncià 
apriatu si in publicu, la acést'a inca nu 
s'a dejositu nimene, fie cine a sentitu in 
sine unu indemnu mai nobile de catu se 
se desbrace de totu ce se numesce mo­
ralitate. — 
Domnitoriulu României a sositu a-
lalta ieri in Iasi, unde poporatiunea lu 
primï érasi cu entusiasmu. Inca pre tim­
pulu petrecerei Domnitoriului in fóst'a 
capitala a fostei Moldove, se ascépta so­
sirea principelui Federicu de Hohenzol-
lern, fratele Măriei Sale. 
Camer'a a statoritu ieri bugetulu 
ministrului de finantie si acelui de res­
belu. 
In fine P a u l u J á m b o r mai face si acea 
observatiune, cà daca se vor trimite anticitatile 
museului, acele nu sub firm'a Austriei, ci sub a 
Ungariei se ocupe locu in espusetiune. 
Ne mai fiindu nici unu objectu, siedinti'a 
cu aceste s'a finitu. Siedinti'a venitdre va fi in 
4 fevruariu. 
De la diet'a Ungariei. 
Siedinti'a casei representantiloru din 
29 jan. 
( f ) Presiedintele casei C. S z e n t i v á n y i 
fu rogatu din partea unoru deputaţi ca se tiena 
siedintia pentru ca diet'a se decidă in privinti 'a 
trimiterei anticitatiloru din m u s e u l u n a t i u 
n a l u ( ? ) la espusetiunea de la Paris. 
Mai nainte se ceti epistol'a lui Kubiny i 
directorulu museului, in carea aréta cà pri-
mindu protestări din partea mai multoru depu­
taţi ca fara scirea dietei se nu trimită anticita­
tile amintite la Paris, a cerutu in privinti 'a 
acést'a informatiune de la locutieninti'a consi­
liului regiu din Buda, care numai de catu or­
dina, ca trimiterea anticitatiloru deocamdată — 
se s u s p i n d c . 
Cetindu-se acésta epistola si ordinatiunea 
consiliului, S z e n t k i r á l y i propuse ca diet'a se 
decidă cumca dreptulu de a despune despre 
museulu natiunalu e alu representantiei tierei. 
F . D e á k dice cà daca diet'a ar opri trimiterea 
aceloru objecte pretidse la acea espusetiune euro-
péna, po'tc cà lumea civilisata ar luá aceea in 
nume de reu, deci e de părerea ca se se trimită 
inse mai nainte de tote comisiunea însărcinata 
cu adunarea objecteloru destinate la acea espu­
setiune se faca dietei o aretare cà sub ce condi-
tiuni, garantie si supraveghiare se se trimită 
acele si candu se va face acea aretare diet'a 
se va esprime ca se concéda trimiterea loru 
séu ba. 
Acésta vorbire se primi cu aplause mari. 
Bnda-Pesta in 17/29 jan. 
(a) Die Redactorul Amesuratu ingagiamentu-
lui meu, de cate ori Ti-am scrisu in obiepte po­
litice si chiar natiunale, pre cari eu asemenea 
le tienu de politice — mai cu séma, candu na-
tiunalitatea e puntulu de radiemu alu miscari-
loru celoru mari, totdeun'a m'am straduitu a fi 
obieptivu, éra fatia cu persdnele séu partitele 
— neutralu; deci voiu incercá se tienu acésta 
atitudine si asta data, candu vinu a-Ti reporta 
asupr'a unei teme de importantia enorme, asu-
pr'a impresiunei ce fecera preste totu desbate­
rile de a sera in comisiunea dietei pentru afa­
cerile asiè-numite comune. 
Se scie, cà siedintiele acestei comisiuni, 
care se compusese de 67 membri, dar care acum 
dupa ce unulu din membri-i reposa, éra doi de-
pusera mandatulu, custa numai din 64 membri, 
— dupa conclusulu seu, despre care s'a repor-
tatu la tempulu seu si in „Albina," sunt pu­
blice, pr in urmare si discusiunile ei, obieptu 
alu publicitatei. 
Acést'a pretrimitiendu adaugu, cà-mi pa­
re prè bine, cà nu sum magiaru si nu me semtiu 
de felu in pelea magiariloru, càci altmintrelea 
dupa speriintiele ce făcui a séra, m' asiu semti 
fdrte neodihnitu, ba chiar — nefericitu, si — 
n'asiu fi in stare a tiené cumpen'a neutralitatei. 
S'a deschisu siedinti'a, in sal'a cea mica 
a palatului academicu — la 5 dre pr in pre­
siedintele contele Ju l iu A n d r á s s y , si — ca s'o 
spunu numai de catu, s'a incheiatu puntu la 8. 
Dupa cele formale, si dupa-ce Colomanu T i s z a 
„pentru usiurarea dcsbateriloru," retrase pro­
ieptulu minoritáiéi subcomisiunei, P . N y á r y , 
unulu dintre corifeii stângei, fece si motiva pro­
punerea, ca comisiunea se nu se lase in 
pertratarea proieptului subcomisiunei a-
supr'a afaceriloru comune, pentru cà acé­
st'a ar fi o lucrare prejuditidsa, la care diet'a, 
prin urmare si comisiunea dietei n'aru avé dreptu 
si competintia nainte de restituirea in fapta si 
intréga a constitutiunei, adeca a legiloru din 
48. — Acésta propunere diu D e á k o combătu 
asié-dicendu cu trei cuvinte, spunendu adeca, 
cà comisiunea este esmisa de dieta ca se lucre. 
Prin atat'a cestiunea fù decisa; maioritatea pre-
cumpenitdria, de carea dispune diu D e á k , res­
pinse propunerea lui Nyáry , pentru carea nu 
se şcolara, de catu vr'o 14 partisani. 
Acum col. Grhiczy pretinse desbatere 
generala, adeca asupr'a principieloru proieptu­
lui de pre tapetu, si — la semnalulu datu de 
catra D e á k , maioritatea avù grati'a a-o concede. 
Acést'a se 'ncinse acusia din partea stângei cu 
o energia si o consecintia atatu do apriga, in 
catu ascultătorii stáu uimiţi si se 'ntrebau, cà 
— dre ce vor omenii opusetiunei? ddra nu vor 
fi crediendu, cà ar fi ei in stare a cutrierá, séu 
plane a sparge maioritatea cea prè compacta si 
disciplinata?! — Respunsulu lu dedera unii 
matadori ai stângei destulu de respicatu, pro-
vocandu-se la vdeea consciintiei si la detorinti'a 
convingeloru loru. A r fi unu lucru pré lungu 
a intra cu de amenuntulu in ideile si argumin-
tele, ce se desfasiurara pr in corifeii opositiunei, 
ajunge a spune, cà acelea sunt pre catu de fine, 
pre atat'a de patrundiatdrie, si càele néga bas'a 
operatului subcomisiunei cu tdte deductiunile si 
consecintiele, pretindiendu asiè-dara delaturarea 
lui, éra de basa: uniunea personale pura, 
cu alte cuvinte — dualismulu puru. — Din 
partea maioritatii éra numai diu D e á k s'a sco-
latu a-i combate pe infricosiatii opositiunali, 
dar éra nu cu arguminte, cum avea datina a fa-
ce mai nainte pana a nu deveni politicu atatu 
de mare, ci — prin simpl'a observatiune, cà 
tdte cate le aduseră contrarii aci in generalitate, 
totu atat'a de bine se poteau aduce la pertrata-
rca .jmnturiloru speciale. Maioritatea i aplause 
"Si desbaterea generale fu — decisa si incheiata. 
Totu asemene de energica si apriga dis­
puta incepù si sustienù stang'a la desbaterea 
speciale, anume la puntulu 1 si 2 din operatulu 
subcomisiunei si aci i succese a ingagiá si din 
partea contraria pe mai mulţi si a-i aduce se 
intre chiar in discusiune seridsa. In viéti'a mea 
n'am asistatu la desbateri mai interesante si — 
antai'a éra me convinsei, cà intre stang'a si 
drépt'a esistu diferintie esenţiali de păreri si — 
ddra si de scopuri. 
Puntu lu de disputa, spunendu-lu pe scurtu 
si prè simplu — e : daca in articlulu I si II 
din 1723, adecă in asiè numit a „santiune 
pragmatica'' se cuprinde oblegatiunea 
Ungariei de a aperă cu armele sale pre 
cele-lalte tieri ale imperiului Austriei ? 
— Deákistii dieu cà se cuprinde — nu espli-
cita, dar implicita, fiindu cà Ungari 'a e inde-
torata a aperá pre domnitoriulu comunu si tdte 
posesiunile lu i ; — opositiunea din contra, anu­
me G h i c z y eu niscari arguminte, distintiuni 
si definitiuni atatu de fine, in catu — cu ier­
tare fie disu, pré putini le vor fi preceputu bi­
ne, — néga acést'a. Eu voiu se atingu aci numai 
atat'a din acele fine arguminte, catu potu atin­
ge in scurtu si usioru de preceputu. Dieu ma­
tadorii opositiunei, cà — alta e a aperá pre 
domnitoriulu si drepturile lui in anumite 
tieri, si érasi eu totulu alta — a aperá 
tierile acele cu popôrele, cu interesele 
loru, asemenea: alta e a tracta cu domni­
toriulu absolutucastapenulu aceloru tieri, 
si érasi cu totulu alta cu legelatiunile 
aceloru tieri; — daca cea d'antaia se 
cuprinde in santiunea pragmatica, a 
dôu'a — nu e iertatu a o deduce, fiindu 
e autonomiei Ungariei absolutu strica-
ciósa; éra oblegatiunea de aperare pentru tie­
rile Austriei ereditaric — o data cu capulu nu e 
iertatu a o concede din santiunea pragmatica, 
daca nu vom se ne facemu părtaşi dupa dreptu 
la tdte detoriele de statu contrase fora scirca si 
învoirea ndstra (!). — In lupt'a acést'a a intratu 
si D e á k cu arguminte,dar argumintelelui intru 
adeveru au fost fdrte slabe, càci elu, fiindu vor-
b'a de puntulu dreptului, provoca la a b u s u r i . 
Multu mai bine a aperatu puntulu de manecare 
alu maiori tatii diu Pavëlu de So ms ich cu ar­
guminte de oportunitate. Ajunge cà maioritatea 
dlui D e á k , desi acest'a se 'ndepartase din 
mediloculu ei, vota mortisiu pentru testulu 
proieptului, in catu unu romanu deákistu din 
comisiune adresandu-se altuia opositiunalu es-
chiamà: ai vediutu ce bine disciplinaţi suntem 
noi! 
Cu primirea primeloru ddue punte din 
operatulu comisiunei s'au decisu caus'a intréga 
— pana la modalitatea procederei prin delega-
tiuni, fiindu cà mai tdte cele lalte punte sunt 
consecinticle interesului si oblcgamentului cu-
prinsu in primele ddue punte. 
In siedinti'a de astadi a comisiunei, tie-
nuta de la 12 pana la 2 ' / 4 ore, s'a continuatu 
totu cu asemene viu interesu desbaterile si s'au 
primitu proieptulu subcomisiunei fora vr'o mo-
dificatiune pana la puntulu alu 8. Aci a facutu 
deákistulu G o r o v é unu cmendamentu neesen-
tialu, care chiar pentru acést'a pdte se se si 
primésca. E de insemnatu cà stang'a séu opu-
setiunea nu face nici unu emendamentu, ci 
combate numai totu puntulu, voindu ea a strica 
totulu si a nu reciindsee nemic'a. D'alta parte 
Deákistii grabescu ca manati cu biciulu — a 
trece iute preste totu proieptulu, tienendu ei de 
securu, cà cu primirea aceluia — ministeriulu 
ungurescu e castigatu gat'a. Vederemo; atat'a 
inse bate tare la ochi, cà dnii Deákisti nu pré 
ambla dupa arguminte si capacitari, ci — de-
cidu, asiè oblu cu numerulu. 
In fine, revenindu pre unu minutu si la 
ale ndstre proprie, am se-Ti facu conoscutu, 
Die Redactoru, cà reuniunea deputatiloru serbi 
a si inceputu a desbate proieptulu cumunu 
in privinti 'a natiunalitatiloru si limbeloru si 
pana poimane crede cà va fi in curatu, (gat 'a? 
Red.) éra a-i noştri numai astadi dupa amédiadi 
vor incepe si ei a se 'nticlege, apoi dupa aceea 
se vor. int runí ambele natiunalitati pentru des­
batere comuna. Caus'a intardiarei in partea 
romaniloru c, càci lipsescu mai mulţi de aici 
si — desi chiamati, inca nu se infatisiara. 
De pre dealulu Domnica in Cci'uauti, ian. 1867. 
(Urmare din nr. 3.) 
Inaltulu presidiu alu tierii denega asia-
dara cu resolutiune, cumca dre-cari diregatori 
politici ar fi defaimatu pe dre-cari preuti buco­
vineni de ri tulu ortodosu de ilealitate. Luandu 
inse in privire firea cea seridsa a lucrului de 
carele este aici vorb'a precum si energi'a cea 
rara a preutimei cu care acest'a si porni, de a-si 
aperá ondrea cea atacata, apoi Inaltulu presidiu 
c. r. neci nu potu alta politica se imbratisiedie 
decum se nrmedie dicerii „prima regula negare 
est," precalculandu inca si urmările cele triste, 
ce ar fi resultatu pentru defăimători din des­
coperirea numeloru loru. Cu adeveratu parîn-
tesce s'au portatu inaltulu presidiu catra. aceştia! 
Dara daca nu este dreptu cumca mai mu)ti 
preuti fura negriţi de ileali, apoi ce intielcsu 
se aiba cuvintele prcsiedintclui tierii rostite cu 
ocasiunea jurari i consiliariloru consistoriali catra 
cpiscopulu, ca Acest a se ieo sém'a asupra misea-
riloru preutimei? Inso inca si alta data dete 
presiedintele tierii pe fatia adcvcrulu negri vii 
de ilealitate a unui preutu, càci candu acest'a 
in timpulu mai din urma i se infatisiàsi luandu 
vorb'a despre negrirc, voindu a se purifica, pre­
siedintele nereculegendu-se indata, pripitu i 
rosti acelui preutu „gerade desswcgcn babe 
ich nach ihrem Nahmen gefragt." Ce tendintia 
se aiba mai departe faimele cele despre negrirc 
respandite in tdta tiér'a? Ce intielcsu se aiba 
asecurarile unoru omeni mai mici, dara cu 
cugetu bunu, cumca cutarele pretoru l'a inegritu 
pe cutarele preutu de ilealitate? Ce seinsemne-
dic si epistolele cele anonime indreptatc catra 
unii dintre acei preuti descoperindu-se loru din 
bunavointia cu asecurarc despre adeveru negri-
rca de ileali, in spitialu cumca ar fi. subscrisu o 
adresa de lealitate catra principele României?— 
In urmarea tuturoru acestoru premerse suntemu 
nevoiţi de a ascrié adeverului résultante din 
proverbiulu „unde nu arde focu, fumunuese ," 
adecă: daca n'ar fi fostu negrire, presiedintele 
tierii n'ar fi avutu causa, ca se-lu faca pe cpi­
scopulu tierii luatoriu de. séma la mişcările 
preutimei si n'ar fi rostitu in intielesulu ne­
gr i ră cuvintele mai sus citate catra unulu din 
acei preuti nevinovaţi; mai departe unii din 
cei versaţi, inse cu cugetu bunu n'ar fi 
descoperitu acést'a respeptiviloru preuti, sciindu 
ei bine, cà-si potu periclita si venitoriulu; si in 
urma epistolele cele anonime inca n'ar fi fostu 
proveniţii. 
Judece lumea! ori de este acést'a asiá, ori 
ba. Inse dica lumea, ce va vre, noi sustienemu 
cu tăria cà prin acésta descoperire negativa a 
presidiului tierii nu numai cà nu i s'a facutu 
indcatulu preutimei ci pr in circulariulu episco-
pescu i s'a datu ei mai vertosu indecomunu de 
cunoscutu,cumca lealitatea ei este in publicu tra­
sa la indoiéla.— D e la lealitatea cea constatata a 
preutimei înaintea tronului Maiestăţii Sale, alu 
prè amatului nostru Imperatu, aterna inse pro-
sperarea causeloru ndstre celoru boserieesci si 
natiunale: dara nefiindu acést'a acolo inca con­
statata neci prin circulariulu Escelintiei Sale a 
episcopului si neci prin descoperirea cea nega­
tiva a înal tu lui c. r. presidiu alu tierii, care 
este cunoscuta numai intre tiermii tierii, ba cine 
scie, ori de n'a ajunsu acésta defăima asupra 
preutimei bucovinene si la treptele înaltului 
tronu mai 'nainte de ce se vina preutimea la 
cunoscinti'a ci, — apoi necesitatea este prè ur-
gînte, ca se se substérna Maiestăţii Sale împă­
ratului o adresa de loialitate din partea intregei 
preutime gr. or. bucovinene in care adresa se 
se amintésca cu acentuatiunc caus'a, c:ire a inte-
titu preutimea spre acést'a devenindu in acestu 
modu adres'a o plângere a preutimei pentru cà 
i s'a atacaţii simtiulu celu mai santuce-lu nutre-
sce ea catra inalt 'a casa domnitdre si rogandu-si 
bratiulu celu poternicu alu Maiestăţii Sale spre 
pedepsirea si amuţirea calumniatoriloru. Tocrn'a 
prin acesta fapta si-va cfcptuá preutimea satis­
facerea cea receruta; tocma prin acestu pasu va 
arata preutimea gr . or. a Bucovinei si acea 
energia morala, fatia cu care vor trebui se tre­
mure acele inime dusmandse, cari prin defăima­
rea celoru nedefaimabili caută adevcni curaţi si 
iubiţi înaintea regimului, éra pre noi inegrindu-
ne fara de tomeiu si inveninandu-ne inimelc. 
Séu eredeti SS. Vdstre, preutiloru bucovineni! 
cà intrelasandu acésta plângere catra Maies­
tatea Sa, defăimătorii noştri de acum'a nu vor 
aflá manc-poimane chiar in circulariulu episco-
pescu tcmciu, do a ne negr i érasi in catu vor 
pote se iscodésca, cà cpiscopulu împreuna cu 
presidiulu tierii intr 'unu modu indireptu ne-au 
indemnatu spre loialitate. Deci cum veti aşterne, 
prè onoratiloru preuti asiá veti si dormi; daca 
veti lasá se ve sfartico lupii, ve vor si sfarticá, 
càci va fi spre folosulu loru; éra centrulu regi­
mului, fiindu departe de noi si cugetandu-i pe 
calumniatorii rjostri de credintiarii sei, in urmi 
numai loru li se va aplauda, si acést'a cu toti 
dreptulu, pentru cà noi am tacutu, casi candu 
am fi consentitu la barfelcle, cu cari furam îm­
proşcaţi. Cugetaţi apoi mai departe, prè onora 
tiloru preuti! cà sub o atare împrejurare nu nu 
mai persdn'a patimesoe; dara mai vertosu in 
trég'a beserica si naţiune, séu prin vitrig'a tra­
tare a acestor'a, patimesce insa-si persdn'a indi­
viduala, care este representatdrea loru. — Dixi 
Nasetidn, 16 diec. 1866. 
Dein caus'a unui morbu, ce me tienù le-
gaţii de patu in totu decursulu luniloru opto-
bre si noemvro 186(5, numai in dilele aceste 
venii la cunoscinti'a unui artielu din nr. Ti 
alu „Albinei ," in carele Domnulu „profesorii 
gimnasiale si Asesoriu consistoriale Leone Pa-
velea" replica la articlulu publicatu mai nainte 
in „Alb ina" — precum sciu nu de mine — si 
atingatoriu de neplăcerile ce le avuiu cu Rev, 
D. Vicariu Gregoriu Moisilu. Daca diu „prof, 
gimn. si ases. consist." in articlulu seu remanea 
pre langa scopulu, ce si-lu propuse „a respundc 
„pre scurtu" numai, in catu se face amintire de 
persdn'a sa," lasandu „critisarea corespundintiei 
celoru „mai mulţi grani t ier i" altoru „persdne 
mai competinte :" atunci nu m'asiu fi vediuto 
indemnatu a luá pén'a spre aperare, de-dra-ce 
partea respeptiva a articlului Dsale nu merita 
nice o atenţiune séu considerare. — Dlui adecă 
nu néga, cà fiindu provooatu din parte-mi a se 
esprime asupra resultatului esameneloru dein 
religiunea propusa de Rev. D. Vicariu G. M, 
tăcu tăcerea pescelui, éra căuşele, ce le aduce 
pentru tăcere, sunt asiá de usidre, incalcite si 
nefundate, in catu Diu „prof. gimn. si ases. 
cons." făcea mai bine a si-le tiené pentru DSa, 
càci ne aducu aminte dis'a: „se fimu cu vorba.' 
Se audimu numai! 
DSa taeù in Comitetu 
a) pentru cà „dc catu a vorbi vorbe vate-
matdric si nesocotite, a vru tu si vré mai bine a 
tace" — va se dica, Diu „profesoriu gimn. si 
ases. cons." vorbesce seu vorbe vatematdre si 
nesocotite, seu — tace; a trei'a nu scie! càci 
daca mai sciá ceva, atunci potea se-mi respunda, 
cà am séu nu am dreptu — alt'a n'am cerutu, 
Firesce, a afirma aserţiunea mea, precum cere 
adeverulu, nu vru, a o nega nu potu. — Ti 
multiamescu inso Die prof, cà incai acum'a in 
„ A l b i n a " recunosci, cà cssamenele dein religi-
une au fostu slabe! 
b) Diu „prof. gimn. si ases. cons." nu-mi 
respunse in comitetu, cugetandu, cà „prin tă­
cere" a respinsu „calumni'a" mea. 
Despre „calumnia" voiu vorbi mai la 
vale, acum se remanemu la „tăcere." 
FOISIORA. 
Sórelc si Luna 
séu 
Jan'a Cosînziana. 
I. 
Plecat'a santulu sdre 
Si elu se se 'nsdre, — 
Sdre luminatu 
Trupu far' de pecatu, 
Plecase pleca 
Si caletoriá 
D e vr'o nde ani 
Totu pre nde cai, 
Susu in nuorisiori 
Josu in muntisiori, 
La capetu de ceriu 
La margini de mari, 
Si pre val cidre 
Sî pr in satisidre, 
Si candu a ajunsu, 
Caii i-au repu su, 
Si se scoboriá 
Si elu cà aflá 
La casa curata 
Fé ta mandra nalta 
P e draguti'a Jana, 
J a n a Cosînzana 
In resboiu cum siede 
Sî ea bine tiése, 
Panza de matasa 
La margini cu firu, 
F lor i de trandafiru! 
Si elu candu intrá; 
Buna diu'a! 'i dá 
Dupa multiamitu 
Astc i-a vorbitu: 
„Tiese Jana tîese 
Covdre pe mese, 
Bine te gatesce 
Si ti ispravesce 
Nunt 'a ta sosesce, — 
Se-mi fii socidra 
D'alba soridra!" 
Jan 'a se mira, 
P'urma 'i graiá: 
Sdre luminatu 
Trupu far' de pecatu, 
E u n'am auditu, 
Nici n'am pomenitu, 
Sdre, cà se 'nsdra 
Si se ia pe sora? 
Sora dupa frate 
Nunta cu pecate! — 
Atunci me-i luvá, 
Si ne-om cununa, 
De faci pan' la ceru 
Scări de lumînari, 
Dupa gandulu meu, — 
Santulu Ddieu 
Se no vamuiéscu, 
Se ne slobodiésca, 
Se fie iertate 
A ndstre pecate!" 
Sor'a cà credea 
Cà elu n'a poté! 
I I . 
Sdre luminatu, 
Trupu far' dc pecatu, 
Candu a auditu, 
Cà s'a opintitu, 
Si elu cà făcea, 
Jan 'a , ce-i dîcea, 
Si 'n ceru se suia, 
Domnului graiá: 
„Se mc vamuiesci 
Se me slobodiesci, 
Se-mi iau soridra 
Pent ru socidra!" 
Glasu se audia 
Sdrelui graiá : 
„Nu te vamuiescu, — 
Nu te slobodiescu, 
Cà cu n'am vediutu, 
Nici n'am auditu, 
Sdre cà se 'nsdra 
Si se ia pe sora. — 
Altu drumu se-ti apuci, 
Si se mi te duci, 
La mosiulu Adamu 
Cà e omu viclcnu, 
Pdte te-a 'ndreptá 
Si te-a cununa '" 
Sdrele 'n turná, 
La Adamu venia: 
„Cà eu am venitu, 
Pdte-ai auditu, 
Sdre cà se 'nsdra 
Si se ia pe sora?" 
Adamu se mirá, 
Apoi 'i graiá : 
„Sdre luminatu 
Trupu far' de pecatu, 
Altu drumu se-ti apuci, 
Tu se mi-te duci, 
Pana la celu plaiu 
La usi'a de î'aiu, — 
De-a fi incuiatu 
Sc scii cà-i pecatu 
De-a fi descuiatu, 
Se scii, cà-i iertatu! 
I I I . 
Sdrelo pleca, 
Raiu 'nchisu erá, — 
Mosiu Adamu venia 
Raiulu dcscuniá, 
Pr in raiu ' Iu bagá, — 
Sdrele vedea 
Mesele întinse 
Cu făclii aprinse, 
D e santi ocolite 
Fe te curatîce 
La capu înflorite. 
Sdrele vedea, 
Si so bucurai 
Tóta lumea tiene, câ, „cine tace, afirma," 
numai Diu prof. gimn. si ass. cons. Leone Pa-
velea crede den contra. Lasàmu-lu se crédia! 
c) Si tacii, pentru cà „a califica progresulu 
Dlui Vicariu ca profesoriu si catechetu înaintea 
Comitetului, dieu nu era cu cale si nice — o-
nestu , càci a judeca preste abilitatea unui 
individu, care împreuna cu densulu colucra ca 
alesu de irtregu comitatulu in corulu profesori-
ale nu e compeiinti'a s'a, ci a deregatorieloru 
scolastice supreme," éra daca acést'a ar fi si fa-
cutu-o DSa, ar fi fostu — vorbe in ventu, fo-
ra vaiere, pe care nime nu ar dá nice unu 
bana reu." Marturisescu, cà acestu conglome-
ram de cuvinte nu-lu precepu prè bine: nu 
aflà cu „cale" si „onestu," pentru cà nu se 
semti „competentul" 
Dar apoi cine se fie competenţii, daca nu 
unu „profesoriu colega?" Si apoi in conferin-
tie esti competenţii Die prof.? séu dóra taci 
si acolo? Mergemu mai incolo! 
Diu prof, ginin. si asses. cons. e compe-
tinte a judeca a supra Dlui Vicariu numai 
„intre 4 ochi" séu numai candu lu lauda, 
cum face acest'a si in articlulu seu, delocu du­
pa ce si mai repetesoedata necompetinti'a, di-
cendu, ca „insusi a recunoscutu den materi 'a 
propusa cu tóta deliginti'a de catra Diu cate­
chetu, cumca a corespunsu mai pre sus (? ! !) 
oblegatiunei sale." 
In fine comitetulu e „patronulu" gimna-
siului, si ca atare aie lipsa de informări drepte ! 
Te asecuru Die prof. gimn. si as. cons. 
cà numai de l à Dtadepindea, ca cuvintele Dtale 
se nu fie „vorbe in ventu, fora valóre, bani 
rei." 
d. Dsa !acù in fine din „reverintia catra 
Diu Vicariu si meritele sale pentru distriptu." 
Reverintia e o virtute, acést'a e dreptu; 
inse i o lasu Dlui preutu si ases. cons. a ju­
deca, cà pana unde are se mérga reverinti 'a 
catra umi omu? si: vatema-se dens'a prin măr­
turisirea adeverului? Despre merite pe scurtu 
mai la vale. 
Leo. căuşele ce ni le descopere Diu prof. 
gimn. si as. cons. Leone Pavelea, pentru tăce­
rea densului in comitetu si credu, cà ori cine 
va vedé cà Dsa a vorbi tu (in Albina) ca se 
„fie cu vorba" séu, ce e totu atat'a impinsn dc 
„impregiurari",. asiá dar fora convingere despre 
cele vorbite. 
Daca pentru acesta parte a ardeiului 
Dsale i sum detoriu cu rrcunoscintia, apoi nu 
potu trece cu vederea cealaltă parte in carea 
mi arunca cu o usiuretate suprindiatóre „ca-
lumnia si infamia" fatia cu int regn statulu pre-
otisecu. Séu cà Diu prof. gim. si ases. cons. 
n'are nice ideea despre însemnarea acestoru cu­
vinte, séu cà Dsa se face insusi vinovatu de 
aceste fapte negre. 
Die prof. gimn. si ases. consist.! 
Dta ai fostu — de nu gresiescu — si 
unu anu in acadcmi'a juridica dein Săbii; a-
colo dóra vei fi auditu, cà a calumniá insem-
néza: „Celu ce denuncia pre cine-va la autori­
tăţi pentru o erimene născocită, ori l 'inculpa 
asié, in catu inculpatiunea acest'a ar poté dá 
ocasiune de o cercetatiune formale din partea 
autoritatilorii asupra acusatului, séu celu pucinu 
de luare de informatiuni despre densulu, comite 
crimenea de calumnia,' : — si prin urmare cà 
calumni'a e crima; éra cuventulu „infamia" tc-
inendu-mc cà nu-l'ai auditu in Săbii, nvbue 
se ti-lu esplicu eu asiá: Infamia va se dica: 
„fora onore; unu individu adecă: carele si-a 
pusu ondrea séu reputatiunea (estimatiunea pu­
blica) cum se dice — in cuiu." Cugetu se în­
cepu cu definitiunoa infamiei din dreptulu ro­
manu, dar fiindu cà infami'a germana, séu in-
fami'a statorita in dreptulu germanu mai nou, 
de si deosebita de infami'a romana, coincidéza 
totuşi in multe puncte cu acést'a, voiu se vor­
besc u de infami'a statorita in dreptulu germanii. 
Efeptele ei in genere, nu se intindu la unele 
drepturi private, fora numai la reducerea abili­
taţii de dreptu, in catu este onórea civica pre 
supusitiunea — personalităţii. De acea si suntu 
urmările infamiei: detragerea oficieloru publice; 
si neabilitatea de a le mai poté imbracá; per-
derea drepturiloru politice cetatienesci, si anu­
me: a dreptului aptivu si pasivu dc alegere; 
eschiderea din triburi si corporatiuni; detrage­
rea drepturiloru politice ce se competu noble-
tiei, etc. 
Den caus'a valorei cei mari a deplinei 
îndreptăţiri, ce o are totu omulu in viéti'a so­
ciale, se pronuncia infamia numai in carurile 
unei demoralisatiuni totale si la crime mai mari. 
Dreptulu penale pronuncia infamia, candu 
ca pedepsa direpta pentru o crima, cand i ca o 
urmare a unei alte pedepse, a căreia suierire 
sta in eontradicerc cu demnitatea morale a omu­
lui, precum este: afigerea numelui seu portre­
tului pe furci, espunerea criminalistului in pu-
blicu, lovirea lui cu lopata, etc. etc. 
Cu Dta inse, Die prof. gimn. si ases. con­
sist- nu potu vorbi in privinti 'a acést'a, càci in 
contra unoru „defepte" si dieii se lupta de 
giab'a; detorescu inse desluciri o. publicu ceti-
toriu, ca asiá cunoscendu-mi faptele si motivele 
loru, se judece, daca m'am facutu vinovatu de 
crimea „oalumniei si a infamiei" fatia cu sta­
tulu preotiescu, séu si numai cu Rev. D. Vica­
riu G. M. 
In 1 7. Augusto a. c. comitetulu granitie-
rescu den Nascudu era pre acolca, a însărcina 
pre Rcv. D. Vicariu G. M. cu propunerea reli-
giunci in tote 4 clasele gimnasiali ; desi fie care 
membru alu comitetului avea convingerea, casi 
mine, cà Dlui e ingreunatu cu ducerea a 8 ofi-
cie (impunindu-ise acum'a cu deputatiunea la 
Pesta, si alu 9-le.) 
Nu le voiu repeţi aici, càci O. publicu le 
stic; voiu amint i numai ceea ce se tienc de ob-
jectulu ecrutu, cà adecă: Dsa aude greu, cà e si 
gangavu de limba (dealtucum neajungeri pen- < 
tru care nu póté omulu) dara e si legatu cu 
propunerea materiei cu totulu de carte, defepte 
dc care se sciura studintii folosi minunaţii de 
b ine; si éca resultatulu respeptivu evidinte! 
Speramu inse, cà comitetulu va asculta 
numai de convingerile sale, cu atat'a mai multu 
cà candidaţi de catechetu aveamu destui, candu 
éta cà propunerea acést'a sc face in favorea 
Dlui vicariu. Vedicndu cà nici unu membru nu 
se scóla pentru interesele junimei , făcui io 
acést'a cu sinceritatea ce-mi jace in sânge, a-
nume dein motivulu cà înaintea mea — desi 
laicu — propunerea religiunci in 4 clase gim­
nasiali nu erá unu lucru „bagatelu" ca in ochii 
părintelui prof. gimn. si Ases. cons. Leone 
Pavelea. 
Dreptu e cà am cadiutu cu propunerea 
mea, inse mi-am salvatu consciinti'a; védaacum 
ceialalti membri ai comitetului cum si-o vor 
salva si linisci densii pre a loru! 
Li poftescu, ca consciinti'a loru se li fie 
asia liniscita, ca a mea! 
Kca O. publicu cetitoriu, starea ca adeve-
rtita a lucrului, si pana candu Diu Pavelia nu 
mi va dovedi, cà cele dise despre Diu Vicariu 
sunt neadeverate, pana atunci 'lu dechiaru eu 
de calumniatoriu. 
In catu pentru cealaltă imputare, cumca 
io asiu nut r i o ura nestemperata in contra in-
tregu statului pretiescu, acést'a e o scornitura 
tendentiósa, si asemene calumniatoriu. 
Io n'am avu tu a face fora numai cu Diu 
Vicariu in modulu aretatu mai sus. Ori dóra 
Diu Vicariu e — statulu preutiescu? 
Scornitura tendentiósa e si ace'a, cà eu 
asiu fi fostu in contra alegerei Dlui Masimu 
Popu do prof, gimn. , — Binevoiésca Diu Pa­
velea a ceti protocolulu de alegere, si va afla, 
cà Diu M. Popu fu alesu —• nu prin maiori-
tatea voturiloru, cum schimosiesce Diu Pavelea 
adevcrulu., ci „ u n a n i m i i . " Asemenea e si 
„inversiunarea" ce mi-o atribue, cà asiu ave-o 
in contra personei Rev. D. Vicariu, o insinuare 
malitiósa. 
(Vá urma.) 
Basiliu B u z d u g . 
R o m a n i a. 
In senatulu din Bucuresci in siedinti'a-i 
de la 12 1. c. st. v. se facù o interpelatiune 
de interesu politicu, căreia i urmà si respunsu 
totu de asemenea interesu. Le reproducemu 
dupa „Romanulu:" 
D. Ioan Manu a cerutu de la D.Ministru 
de eslerne se biuc-voiésca a depune pe biroulu 
Senatului actele ce au medilocitu intre guvernu 
si innalt 'a Porta in privinti'a actualei nóstre 
situatiune politice. 
D. Ministru de esterne respunde cà ar dor i 
se depună actele si documintele cari s'au facutu 
in Constantinopole, si prin cari s'a recunoscutu 
situatiunea nóstra politica, inse pana in diu'a 
in care se vor deschide conferintiele cari au a 
înregistra tdte actele politice, crede cà ar fi in 
contra intereseloru tierei si 'n contra cuviintiei 
cc detorimu catra poterile bine voitóric cari ne 
au protegiatu pan' aci. 
Crede cà cu tote inse cà nu pdte d'ocam-
data se depună aceste acte, totuşi inse póté co­
munica Senatului din consecintiele aceloru acte 
degiá impunité si recunoscute de tote poterile. 
Astu-felu unirea este pentru totudéun'a 
consolidata. 
Ereditatea Domnitoriului si dreptulu 
tierii de a contracta acte internatiunale pre-
cumu Conventiunea dintre Rusia si Austri 'a 
pentru navigatiunea Prutului , ba inca si actele 
ce tiér'a este in momentulu de a încheia chiaru 
cu Pórt 'a. 
Si in fine dreptulu de a ne fi datu o con-
stitutiune, la care interventiunea străinului au 
fostu înlăturata, nu precumu pe timpurile re-
gulameutului organicu si ale Statului. (Apro­
bări generali.) 
Pent ru ce s'atinge de drepulu de a taiá 
moneta, si a face decoratiuni de distinctiune, 
degiá proiectele suntu trimise in Camera de 
unde esindu se voru trimite la Senatu. 
Despre Proieptulu de lege pentru in-
fiintiarea unei nóue sisteme monetare si pen­
tru fabricarea moneteloru natiunale estragemu: 
Art . 1, Se adopta sistem'a monetara dieci-
mala, astfelu precumu esiste in Franci'a, Itali 'a, 
Belgi'a si Elveti 'a.Cinci grame argintu din care 
nóue part i din diece argintu finu si o parte din 
diece aliagiu, compunu unitatea monetara a Ro­
mâniei sub numire de Leu. 
Art . 2. Leulu se imparte in un'a suta 
sutimi. 
Ar t . 3. Monedele Romane suntu: 
a) in auru: Pies'a de 20, de 10, de 5 lei. 
b) in argintu: Pies'a de 2, de 1, de ' / 2 „ 
c) in arama: Pies'a de 10, de 5, de 2, si 
de un'a sutime. 
Ar t . 4. Monetele de auru cuprindu tit-
lulu de nóua parti din diece auru finu si o par­
te din diece aliagiu. 
Art . 5. Monetele de argintu cuprindu 
titlulu de nóua parti din diece argintu finu si o 
parte din diece aliagiu. 
Art. 6. Monetele de arama se compunu 
din 95/, 0 0 dearamu. 
Idemu 4 / 1 0 0 de cositoru. 
Idemu 1 / , 0 0 de zincu. 
Ar t . 7. Dupa antai'a emisiune a monetei 
de arama tote compturile statului nu se voru 
mai tiné in lei vechi si parale, ci in lei noui 
si sutimi. Asemenea suntu datóre tote stabili­
mentele publice, toti bancherii, comercianţi si 
industriali a tiné registrele si comptabilitatea 
loru in lei si sutimi, conformu nóuei sisteme 
monetara. 
Ar t . 8. Pentru regularea compturiloru si 
calcularea leiloru vechi si paraleloru in lei 
noui si sutimi si viceversa se alătura tabel'a lit. 
A) dupa care se voru face calculele de trans­
ferare a tuturoru compturiloru; obligaţiuniloru, 
bummloru, pôlitiloru, etc. 
Art . 9. Se va fabrica si emite mai antaiu 
monet'a de arama de acaria circulatiune se simte 
mai imediata necesitate. Monetele de argintu si 
Pomii raiului, 
Laud'a domnului, 
Unii infloriá 
Alţii se cocea 
Atii 'mi perdea 
Frundiele si pómele, -
Susu pe ramurele 
Cânta paserele, 
Dar' nu-su paserele, 
Ci suntu sufletiele. 
Ele cà cantá 
Si cà se laudá; 
„Ferice de noi 
Si de voi de doi, — 
De părinţi de-ai nosti 
Do nanasi de-ai vosti, 
Ice vor veni, 
Bine vor gasi!" 
Adamu rentorcea, 
Din raiu 'lu scotea, 
Si 'n iadu 'Iu bagá, — 
Sórele vedea 
Si se spaimentá! — 
Pomii iadului 
Ur'a domnului, 
Negri si perliti 
La frundie sbercitî, 
Susu pe ramurele 
Cânta paserele, 
Dar ' nu-su paserele 
Ci suntu sufletiele. 
Ele cà cantá 
Si cà se vaitá: 
„Vai si-amaru de noi 
Si de voi de doi, 
D e parinti de-ai nosti 
De nanasi de-ai vosti, 
Ice de-or veni 
Bine n'or gasi 
Ci de ar grabi , 
Ca se se boteze 
Se se creştineze!" 
Sórele audiá, 
Si se minuná, 
Dar 'Adamu graiá: 
„Se scii oà-i pecatu, 
Si tu vini in iadu, 
De iai pe-a ta sóra, 
Pentru socióra!" 
Sórele graiá : 
„Eu m'oiu insurá, 
Nu potu far' de ea!" 
IV. 
Sóre luminatu, 
Trupu far' de pecatu, 
La Jan 'a mergea, 
Apoi 'i dicea: 
„Aid ' se n e luàmu 
Se ne cununàmu !" 
Jan ' a i-a g'raitu. 
„Nici n'am auditu, 
Nici s'a pomenitu, — 
Sora dupa frate 
Nunta cu pecate, — 
Atunci m' ei luvá 
Si me'i cununá 
Candu faci podu d'arama 
Peste marea négra, 
Cu crăcii de céra, 
Cà-i o nunta ra ra , — 
Pe podu monastire 
Pent r ' a nostu vestire 
Si tu 'mi aduni 
De peste t r e i lumi 
Patrudieci de popi 
Si atatia protopopi, 
Patrudieci de diaconi 
Si atatia vladiconi, — 
Ei se se adune 
Si i se ne cunune 
Sórele făcea, 
Jan'a, ce-i dicea, — 
Si la nasiu porniá 
Nasiulu cà venia, 
Pe Jan'a-o ducea, 
Si ei totu mergea 
Pana ajungea 
La cea monastire 
Pen t r ' a loru vestire.— 
Candu ei 'mi intra, 
Popii li cantá 
Uni i , de fratia 
Alti , de cununia, 
Jan 'a superata 
Ese-afara 'ndata, 
In mare sariá 
Si din graiu graiá: 
„Candu eu voiu santi, 
T u vei resari, 
Candu tu vei santi, 
E u voiu resari. — 
Ne vom mai pr ivi 
Ne vom intalni , 
Fa ra 'mbratisiare 
Fa ra sărutare!" 
Sdrele-o căuta 
Dara n ' o aflá, 
Si elu cà s'a dusu 
Totu catra apusu, 
Si de superatu 
In nuori s'a culcatu! 
Jan 'a cà-mi esiá, 
Si mi s' aretá, 
In capetu de mare 
Totu spre innaltiare, 
Si candu se suiá 
Luna se făcea, 
Mandra stralucindu. 
Ndptea resfirandu. 
Candu diori reversa 
Lun 'a se culca, 
Sdrele esiá, — 
Unu lu s'aretá 
Al tulu s' ascundea, 
De se si priviá 
Totu nu se 'ntalniá 
De-a se 'mbratisiá 
De-a se serutáü . 
apoi de auru se voru fabrica si puae in circu-
latiune treptatu si la t impulu oportunu. 
Pentru inceputu se va fabrica moneta de 
arama in câtime de 69.000,000 piese, in lei 
4.000,000. 
Art . 10. Monet'a va avea pe de o parte 
armele tierei si pe de alt'a indieatiunea valdrei 
nominale si anulu. 
Art . 11. Monetele de auru si argintu ale 
Franciéi, Belgiei, Italiei si Elveţiei fabricate 
dupa aceiaşi sistema monetara, se voru primi in 
tiéra la tdtc casele publice, d'o potriva cu mo­
net'a legata a tierei. 
Art . 12. Cele-lalte monete străine de 
auru si argintu, cate circula astadi in tiéra, se 
voru pr imi la tote casele publice inca pentru 
timpulu pana candu se va face emisiunea I, a 
monetei natiunale de argintu si de auru pe 
pretiuri le stipulate in tabel'a lit. B. anessata la 
acésta lege. 
Dupa trecerea de siése luni de la antai'a 
misiune a monetei natiunale de argintu si de 
auru, monetele străine de argintu si auru, afara 
de cele ce represinta sistem'a monetara a Fran­
ciéi, voru incetá d'à mai avé unu cursu legalu 
si obligatoru. 
Ar t . 14. Acésta sistema monetara se pu­
ne in aplicere dc la dat'a a unei publicatiuni 
de trei luni termenu ficsatu de minîstcrulu fi-
nantieloru. 
Ar t . 15. Este interdisu oaseloru publice 
a accepta, dupa trecerea terminului prevediutu 
la art. 12 alte feluri de moneta de catu cele 
legale, intre care se socotescu si monetele de 
auru si arg in tu Francese, Italiane, Belgiano si 
Elvetiane fabricate dupa acea'si sistema mone­
tara. 
Ar t . 16. Nimeni nu va fi t inutu a accepta 
in plata monete de arama pentru o suma mai 
mare de trei lei, ori care ar fi sum'a ce este de 
plata. 
Ar t . 17. Dupa trecere de siése luni de la 
antai'a emitere a monetei natiunale, monetile 
străine de arama ce circula asta-di in tiéra in-
céta d'à mai avé cursu. 
Ar t . 18. Corpurile legiuitdre ficséza din 
timpu in timpu, dupa oportunitatea si in urm'a 
propunerei ministrului de finantie, felurile si 
cătunele moneteloru ce se voru fabrica. 
Ar t . 19. Monetile natiunale usate se voru 
stringe, topi si se voru inlocuf prin altele nuoi. 
Cheltuial 'a acestei operaţiuni se va trece in bu-
getulu statului. 
(Semnatu) Min. Finan. P . Mavrogheni. 
Camer'a deputatiloru. 
In siedinti'a de la 13 1. c. se desbatù eu 
focu supra cestiunei bugetarie , si supr'a împru­
mutului Oppenheim. In ace'a siedintie inse 
desbaterile nu se finira ci se oontinuara si in 
siedinti'a urmatdrie in care se facura mai multe 
amendamente fara se fie fostu primite. Repro-
ducemu amendamentulu comisiunei bugetarie 
care este a dlui dep. Jonescu inse modificatu 
de ace'a. E lu dice: 
„Comissiunea conchide, cà des! impru-
mutulu Oppenheim-este facutu intr 'unu modu 
nelegalu si ruinatoriu pentru tiéra dupa insusi 
daclararea guvernului , inse ca faptu indepli-
nitu si numai spre fericirea discreditului finan-
tiariu alu tierii ea este nevoita a propune adu­
narii înscrierea in bugetulu ministrului dc fi­
nantie a anuităţii de 8,425,103 lei , parale 11. 
„In ce s'atinge de d. I. Balacianu care a 
contractatu acestu imprumutu, in fati'a decla-
ratiunii făcuta de d. ministru in siedinti'a de 
ieri , cà primesce asupra-si tdta respunsabili-
tatea acestui faptu, comissinnea retrage propu­
nerea sa pentru darea in judecata a agintelui 
guvernului. 
„In ce s'atinge de procedur'a positiva de 
ministru, in acésta cestiune, adeca a recundsee 
unu imprumutu declaratu la inceputu si de elu 
insusi ca facutu fara procura speciala si in pa-
gub'a tierii, si acést'a fara a réserva apreciarea 
fapteloru poterii legiuitdrie, candu nu mai erau 
de catu 12 dile pana la întrunirea ei; comissiu-
nea recundsce cà acestu modu de procedura a 
compromisu intru 'nu chipu gravu interesele fi­
nan tiarie aie tierii." (Urméza suberierile com.). 
— A.siá discusiunea a urmatu pana da 9 ôre 
sér'a luandu inca mai mulţi deputaţi cuventulu 
pro si contr'a. Resultatulu desbateriloru de 
astadi aréta cà propunerea dlui Jonescu ce o 
publicaramu mai susu ca modificata de comis-
siune, punendu-se la votare, se respinse cu 68 
voturi contra 29. 
S'a pusu apoi la votu o propunere a dlui 
Boiarescu conceputa in terminii următori: 
„Considerandu cà pr in legea votata de 
constituanta care a datu guvernului autorisarea 
d'à contracta unu imprumutu nu se vede vr'o 
aretare de conditiuni, neci vr'o réserva a ratifi­
cării adunariloru vinitdrie; 
„Considerandu cà in consecintia acestu 
imprumutu este Iegalu si trebuie cifr'a lui pre-
vediuta in bugetulu anului ourinte; 
„Adunarea decide a se inscrié acésta ci­
fra in bugetu, inlaturandu conclusiunile cornis-
siunii bugetarie." 
Acésta propunere se primesce cu 58 vo­
turi contra 40. — Diu I. Bratianu se abtiene 
de Ia votu din caus'a ultimeloru cuvinte ale 
presiedintelui consiliului pre cari le vom repro­
duce in estrasu in nrulu urmatoriu. 
e r b î a. 
Despre înarmarea Serbiei vinu den B e l -
g r a d u urmatdriele sciri mai prdspete: I n arse-
nalulu den Kragujevatz se lucra di si ndpte si 
se mai ascépta totaoolo se sosésca 45.000 pusce 
cu acu (Ziindnadelg.) care se procurară de la 
fabrice străine. Cu unu serbu care posiede mori 
propie de prau' s'a contractatu o câtime de 
400.000 oca prau de puşca. Regimulu României 
si-a procuratu 200.000 oca. Regimulu Serbiei a 
contractatu mai departe cu doi gidovi din Au­
stria oa acesti'a in restimpu de siese septemani 
se procure Serbiei 2000 cai. La universitatea 
din Belgradu se propunu studii militaresci, éra 
studintii se esercita in arme in fiecare di de la 
4 pana la 6 dre sér'a; se pregatescu ca in tim­
pulu acţiunii ei se ocupe posturile de oficiri 
intre armat'a poporala. Serbii dorescu fdrte 
multu momentulu in care se pasiésca pre cam-
pulu de bătălia pentru nependinti 'a loru; toti 
suntu entusiasmati. Serbiloru li este frica, ca 
Turci'a va incungiurá erumperea resboiului 
predandu —pdte fi — cetăţile Serbiei. In acestu 
casu inse se amâna tréb'a numai pre unutimpu 
— conflictulu cu Pdrt 'a nu pdte se se evite — 
càci serbii nu voru dara nici cà potu se se pa-
ciuiésca nainte de ce si voru avé libertatea 
completa. 
Economi;). 
O r a d e a - M a r e 29 jan. 1867 
Astadi in tergulu nostru de septemana 
bucatele trecură ou urmatdriele pretiuri : G r à u 1 u 
celu curatu din jurulu Oradii adeca din Biharea 
12 fl. siniculu, — gràulu mestecatu 10 — 1 1 fl. 
v. a. 
Siniculu de ordiu 6 fl. v. a. Ovesu nu 
erá. Siniculu de papusioiu 8 fl. — Fasol'a, 
lintea, madiarea si malaiulu menuntielu se cum-
pera totu cu pretiurile de pana acum'a. 
Bdl'a de vite au incetatu, din care causa 
si tergurile de vite incepu a se tiené érasi re­
gula tu. 
Nemica imbucuratoriu nu gasescu de insciin-
tiatu neci pre terenulu culturei materiali neci 
pre cel'a alu celei spiretuali. 
A g r i c o l a . 
V A R I E T Ă Ţ I . 
= Recunoscintia publica regimen­
tului romanu banaticu den granitia. 
Generalulu Ioane W a y m a n n , fostu in servitiu 
la numitulu regimentu, acum'a asiediatu in 
pensiune ca generalu, a îndreptata o scrisdre 
catra colonelulu Stanoilovié, carele prin ordine 
de la comand'a regimentului ddto 24 noem. 
1866 Dep. U 1735, o facu cunoscuta tuturoru 
oompanieloru din acelu regimentu romanu. 
Producemu urmatdriele: „Cu cuvinte de împăr­
tăşire si bucuria sincera voiu esprime sentîe-
mentulu inimei mele pentru laud'a prè nalta, 
ce bravii romani — de cari avui ondre a me 
tiené 18 ani si a li fi capu — si-castigara de 
nou si secerară laure pline de ondre pentru 
portarea loru eroica si curagidsa in ultimele bă­
tălii fatali. M'a umpluta de mândria laud'a 
nalta a Innaltiei Sale imperatesci Domnului 
Arciduce Ernestu, pronunciata ieri in publicu, 
in fati'a numerosiloru generali ce se infatisiasera 
la audiintia. Innal t fa Sa lauda portarea esce-
linte a regimentului in bataliele sangerdse, si 
facil ca cati-va din cei de fatia se-si câştige o 
judecata mai buna despre granit iari , si descli-
ni tu despre acestu regimentu, ceea ce se lati si 
mai tare prin o ordine generala aparuta in 
diurnalele militari si in altele. Ca aderinte fi-
delu alu braviloru romani, si la depărtare me 
voiu impartes! de tdte evenimintele ce vor in-
timpiná, si te rogu stimate amice, ca demnu 
succesoru alu meu la comand'a acestui harnicu 
regimentu, te rogu spune tuturoru braviloru 
romani salutările mele cordiali si împărtăşirea 
mea deplina . . . Cu laurele câştigate, odihnés-
ca cu toţii desfetati in cercurile familieloru 
loru, si-si aducă a minte de amiculu loru care 
acu se depărta deocamdată dar li remane fidelu 
si aplecatu. Primesce D T a asecurarea de descli-
nit'a mea stima mare, rogandu-te se esprimi sa­
lutarea mea cordiala tuturoru domniloru din 
eroiculu regimentu alu Romaniloru, asemene 
se esprimi tuturoru acestoru ostaşi bravi casí de 
modelu. Sum etc. W e y m a n n m. p . general-
maj." 
•= Denumire. Rs. D. asesoru consisto­
riale Ioane S ab o, e denumita de canonicu la 
capitululu romanu gr . cat. den Oradea-Mare. 
= Eppulu de Agr i ' a , S i m o r , e denu­
mita de Primato alu Ungarie i . 
= Vien'a va pr imi érasi fortificatiuni 
ceea ce la loculu competinte s'a si decisu in 
septeman'a trecuta. 
= Umbertu, principele de corona alu 
Italiei, se ascépta se sosésca la Viena in dilele 
prime ale lunei lui fauru. Suit'a lui va fi mare, 
din care se crede cà va face parte si renumitulu 
generalu Cialdini. 
= Reminiscintie de la fostulu minis­
teriu ungurescu. „Nar. nov." si-aduce a min­
te cà in 1848, pr imulu actu oficiale alu minis-
teriului ungurescu a fostu o estafeta catra pri-
mariulu din Zagrabi 'a provooandu-lu si ame-
nintiandu-lu cu pedépsa de mdrte daca nu va 
prinde pe „patrioţii croaţi," periculoşi causei 
magiare. I s'a alaturatu list'a lunga a celoru 
«periculoşi," cu demandatiune a-i trimite la 
Pesta, pentru ca in capital'a Ungariei se fie ju­
decaţi de catra tribunalele militari. 
= Istori'a unui ordu. I n armat'a au­
striaca sunt duoi medici primari , de asemene 
nume si conume. Unu lu e statiunatu intr ' unu 
orasielu in Transilvani 'a, cel'a laltu in Praga. 
Cestui din urma i se dede ordulu Franciscu Jo-
sefinu pentru meritele in resbelulu din urma. 
Cu bucuria mare alerga la comandantele forta-
retiei l oc de gen. Weig l rogandu-lu se astérna 
la loculu prè naltu multiamit'a umilita. — I n 
dilele trecute, noulu comandante militare alu 
Boemiei principele Montenuovo chiamà la sine 
pre medicu si-i dise : „ Dta nu de multu ai ca-
petatu unu ordu" — „Asie (respunse medi-
culu) si l 'am rogatu pre comandantele fortare-
tiei se astérna Mai. sale multiamit'a mea." ,,Ai 
si multiamitu, — replica principele — apoi 
dara te poti duce cu ordulu in scirea lui D-
dieu." Medioulu esl, fora a precepe ceva. In an-
tecamera i spuse ajutantele principelui cumca 
cestiunatulu ordu a fostu menita si e predatu 
medicului de asemene nume din Transilvani'a. 
= Rechiamatiuni. Marele duce Leu-
poldu de Toscana, basandu-se pe tratatulu de 
pace intre Austri 'a si Itali 'a, rechiama de la 
guvernulu italianu multe pretidse, mobile, ied-
ne, intre cari trei de la Rafael s. a. 1. in pretiu 
de 50.000,000 lire (de presentu facu in bani 
austriaci cam 2 4 % milidne fl.) Guvernulu i ta­
lianu a compusu o comissiune însărcinata cu es-
saminarea acestoru pretensiuni. 
= Bibliografia. Aes i t ude sub t ipariu: 
„Dictionariuportat ivugermano-romanu de The-
ocar Alexi , pretiulu 4 sfanţi. Bucuresci. Impri-
meri'a Ioane Weiss, strad'a Beseric'a l en i Nr . 1" 
— „Candu n'aveamu ce face. Poesii de Ale ­
xandru Candiano. Bucuresci. Typographi 'a na­
tionale, strad'a germana, hanulu Ghermany nr. 
2." Pret iulu este 2 sfanţi. 
= Pedéps'a de morte veni érasi la 
desbatere in camer'a a ddu'a din Belgiu. Con­
trarii acestei pedepse sunt mulţ i , si speràmu cà 
vor invinge,considerandu progresulu celu mare 
alu sciintieloru juridice in Belgiu, si institutiu-
nile politice cele liberali. Cu acésta ocasiune 
nu lipsescu neci in diuarie pledarile contra pe­
depsei de mdrte. „Journal de Gand" aduce unu 
casu: Pietru Dobbels, la 1855, ca taciunariu si 
care a comisu atentata a supra vietei, fu jude­
cata le morte, pentru cà tote probele ce le re-
ceriá codicele se potura aplica la densulu. P r i n 
grati'a regelui , pedéps'a fu schimbata intru in-
chisdre si lucru fortiatu. Dupa cinci ani, unu 
individu facu o dechiaratiune, din care sevediù 
fdrte apriatu cà foculu s'a nascutuden neprecu-
getare. Se intielege cà Dobbels delocu fu soosu 
din temnitia si pusu in libertate, dar acum'a 
erá tardíu pentru cà sanetatea lui se ruinase in 
catu n'a mai fostu in stare a se sustiené cu lu-
crulu maniloru sale. De la ministeriulu de ju-
stiţia are parte de unu micu ajutoriu. 
Respunsuri . Dim b. in b u î ' » , »i» 
Ger. V—6 nu a fostu nici nu este abonata, pentru acea 
n'a primitu fói'a, se i-o trimitemu? — Dlui G. Ard. in 
Temis iór ' a . Diu capltanu alu cetăţii P. C. are se primés-
ea fói'a pana la finea lui juniu, pentru cà in patrariulu 
trecuta a fostu abonatu de 2 ori, si solvitu; — reclama-
tiunile le facusi prè in graba; epistol'a cu abonaminte 
am primit'o in 20 sér'a, in 23 ai reclamatu. — Dlui G. C. 
in Temis ió r ' a . Respeptivulu dnu. Ch. Giuc. nu este abo­
natu. — Dlui Nediciu. in O r a v i t i a . Noi am trimesu tot-
deun'a separatu, pentru fie care pre numele seu. — Dlui 
T. F. in F. Lugas. Smint'a sa delaturatu, speràmu ca pri-
mesci fói'a regulata. — Dlui D. St. in SemlacuAu m a r e . 
Nu e vin'a nóstra, intre altele adres'a dtale vom tipări o 
cum poftesci. — Dlui I. Ardeleanu in M. R a d na. Pentru 
banii trimişi ai se primesci Albina, pana la finea lui mar­
tiu.— Dlui St. Ant. in F ă g e t u. Dta ai restatu numai cu 
•2 fl. v. a. vei primi Albina preste totu anulu ca rabatu.— 
Dlui M. Boesiami in C u r t i c i u . Respeptivului D. i am 
trimisu fói'a regulata si acum a dóu'a óra. Post'a de aici 
nu spedéza pentru Curticiu de catu prin Szolnok, altcum 
noi trimitemu bucuroşi. — Dlui i. Bircea in V o i t e g u . 
Smint'a s'a coresu, vei primi Albina pana la finea lui die-
cembre a. c. — Dlui TU. P. in S i c l a u . Nu scimu unde 
este smint'a, la noi nu e, acést'a scimu. — Dlui N. Nie. 
in Ciacov'a astadi ti alaturàmu nrul dorita, abiè l'am 
aflaţii, pentru cà nu sciamu eare e. — Adm. 
Cursurile din 31 jan. 1867. n. sér'a. 
(dupa aretare oficiale.) 
bani I mart. 
I m p r u m u t e l e de a t â t : 
Cele cu 5% T f t l - a u s tr . | 65-30) 65 
„ „ contributiunali I 92-— j 92-25 
nóue in argint 89-25( 89-Z6 
Cele in argint d. 1865 (in 500 franci)- • • 61 &V ",ţ> 
Cele natiunali ou 5% tian-)70-70 70-70 
„ metalice cu 6% 
„ n n maiu—nov. 
41/,% „ 
» » 4% » 
3 % „ 
Efepte de loteria 
Sortile de stat din 1864 
1860Vs i n cele intTege 
„ n n Vs separata • • • 
n 4% din 1854 
„ din 1839, % 
bancei de eredet 
Bociét, vapor, dunărene cu 4°/o • • 
imprum.pri.ncip. Eszterházy à40fl. 
„ » Salm à „ 
n cont. Palffy A „ 
„ princ. Clary à „ 
n cont. St. Génois a „ 
prino. Windiscugratz à 20 
cont. Waldstein à 
Keglevioh à 10 
Oblegatlunl deeaarolnatore de 
pâment : 
Cele din Ungaria 72-90 73-30 
Banatul tem 7 1 - — 72- — 
Buoovina 69-75 70 • — 
Transilvania 67-75 68-25 
Aotlunl : 
A bancei natiunali 
„ de oredet 
„ soont 
„ anglo-austriace 
A societatei vapor, dunar. 
„ „ Lloydului 
A drumului ferat de nord 
» » » 8**t 
„ „ „ apos (Elisabeth) 
» »1 » » n d 
„ „ „ langa Tisa 
„ „ „Lemberg-Czernovritz 
Bani: 
Galbenii imperatesci 
Napoleond'ori 
Friedrionsd'ori • 
Suverenii engl. 
Imperialii rusesoi 
Argintul 
60- — 
64-
53-25 
45-75 
34-50 
82- — 
87-
93-
77-50 
143-75 
131-25 
88-50 
98 — 
30-50 
26-50 
2 9 . — 
26-75 
18- — 
21-50 
14 — 
7 3 5 - -
I68- — 
6 2 4 - -
87-50 
484 — 
185- — 
163- — 
206-
138-25 
204-— 
147 • — 
1 8 5 - -
6-18 
10-46 
10-95 
13-05 
10-75 
129-75 
60-25 
64-25 
63-75 
45-25 
35-60 
82-20 
87-20 
93-60 
78-
144-25 
131-75 
89-60 
100- — 
31-60 
27-50 
29-60 
37-25 
19- -
22-60 
14-26 
736 — 
168-20 
626- — 
88 — 
486- -
187 — 
163 20 
206-20 
138-76 
204-50 
147 
185-50 
6-20 
10-47 
1 1 . . -
13-10 
10-80 
130- — 
C o n c u r a u . 
Pentru întregirea vacantei Staţ iuni inve-
tiatoresci din comun'a S p a t ' a . 
Emolumintole anuali sunt 50 fl. 50 cr. 
v. a. 3 . jugere de arătura, 1. de fenatiu, '/» de 
gradina, 10. chible de grau , 18. cucurudiu, 50 
S* de sare, 100 S" de clisa, 15 ăf de lumini , 
si 8. orgii de lemne. 
Doritorii de a ocupa acestu postu, in ter-
minu de patru septemane de la antai 'a publica­
re, — adresandu-si recursurile sale catra vene-
rabilulu Consistoriu A r a d a n u fiindu t imbrate, 
si provediute cu estrasulu de botezu, cu adeve-
rintiele despre sciintiele absolute, despre servi-
tiulu de pana aci si despre portarea sa mo­
rala si politica — se le trimită subscriului. 
L i p o va 29 decembre 1866. 
Ioane T i e r a n u , 
[3—3] di8t. pro top. si inspect. 
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